























た文献としては，さしあたりつぎのものを挙げることができる。 TheCommission of Inquiry, The 
Interchurch World Movement: Report on the St巴elStrike of 1919, 1920一以下，！WMReport 
と略称 , Foster, W. Z., The Great Steel Strike and its Lessons, 1920, Brody, D., Labor in 
Crisis, 1965, また， U. S. Senate, 66th Congress, 1st Session, Committ巴巴 on Education and 
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• TNEC Hearings,P呂社26,pp.13850四13853。
図1 アメリカ鉄鋼業の粗鋼生産能力と生産高（1910-20)
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Hogan, W. T., Economic History of the Iron and Steel Industry in the United States, 1970, p. 519, 527, 




































6) Urotsky, M. I., Big Steel and the Wilson Administration, 1969, pp. 192-216, Clarkson, G. 
B., Industrial America in the World War, 1923, pp. 319 329, Cuff, R. D., and Urotsky M. I., 
“The Steel Industry and Price Fixing during World War I”Business History Review, Vol. 















































































9）たとえば， u.s.スティー ノレのゲィリー 工場では16年から17年におけて高炉，平炉，厚板圧延施設，
ベンゼン再生装量などが新設され，労働者数は9,667人から11,896人に増加した（Quillen,I. J., Irト
dustrial City : A History of Gary, Indiana to 1929, 1942, p. 266). 
10〕この時期の移民の動向を扱った邦語文献として，望月清人『アメリカ労働政策史研究』ミネノレヴァ





高念 数 熟練労働者 半熟練労働者 不熟練労働者
実数｜割合仰 実数｜書出%〉実数｜寄断的実数｜割合（%〉
アメリカ生れ白人 24.5 2,316 40.61 1,879 32.9 1,510 26.5 
I 黒人 331 1. 4 66 19.9 76 23.0 189 57.1 
外国生れチュ一トン系 1,820 7.8 714 39.2 585 32.1 521 28.6 
I ケルト系 1,401 6.0 474 33.8 407 29.1 520 37.1 
I スラブ系 13,003 55.7 2.8 1, 946 15.0 10,698 82.3 
そ (/) 他 1,077 4.6 59 5.5 96 8. gj 922 85.6 
計 I 2印 71 100. oj 3, 981 17.11 4, 9891 21. 41 山部01 61. 5 

















11〕Brody,D., op. cit., pp. 46-7. 
12) Urotsky, M. I., op. cit., p. 260. 
13) U. S. Departm巴ntof Commerce, Historical Statistics of the United States, Colonial Times 




14) Quillen, I. J., op. cit., p. 343. 























った。その最初の契機となったのが，当時運転手友愛組合（theBrotherhood of Carmen’S 
Union）のシカゴ支部代表を務めていたフォスター（Foster,W. Z.）により， 1918年4月7日
に行われた「製鋼労働者を組織するための全問的なキャンペーン」の開始を論議する会議の召
集を求める提案であった1的。シカゴ労働総同盟（theChicago Federation of Labor）の席上，
16〕Urotsky,M, I., op. cit., p. 262. 
17〕AF Lの戦時協力については，竹田有「IWWとAF LJ （今津晃編『第一次大戦下のアメリヵ』
柳原書店， 1981年，第5章〉， 小林英夫『サミ A エノレ・ゴムパー ズ』ミネルヴァ書房， 1970年，第5
章を参照されたい。
18）たとえば， アメリカ鉄鋼業において最大の勢力を擁していた合同鉄鋼錫労働組合（Amalgamated
Association of Iron, Steel and Tin Workers）は，再三にわたって闘われたストライキに敗北を重ね
た結果， U.S.スティールから実質的に放遂され，成員数も1901年の14,035名から13年iこは6,880名














4.アメリカ煉瓦積工・石工・左宮 I 国際組合 同一ワン（Bowan,W.) インディアナポリス(Ind)
5.橋梁用・構造用製設労働者国際！連合 ｜モー リン（Morrin,P.J.) 
6.北アメリカ桶製造工国際組合 lヒュー ズ〔Hughes,A. C.) 
｜※ 
7.アメリカ電気労働者国際友愛会 lヌー ナン（Noonan,J.P.〕





9.北アメリカ煉瓦運搬・建設コモ タ守レッサンドロ（D’AIIessandr 1 




ジョンストン(Johnston,L. H. ) ！ワシントンD.C.
ブリットン（Britton,W.W.〕 iシンシナティ（Ohio〕
13.採掘・砕石・製錬労働者国際組合同イヤー（Moyer,C.H. ) デンバー （ I ) 
14.アメリカ鉱山労働者組合 ヘイズ（Hayes,F. J.) インデアナポリス
15.北アメリカ鋳型工国際組合 ノミレンタイン（Valentine,J. F.) Iシンシナティ
16.北アメリカ木型工連盟 lウィルソン（Wilson,J. ) 
17.合衆国・カナダ鉛管工・スティ I ーム管取付工連合 ｜アJレベイン（Alpine,J. R.) 















































こに鉄鋼関連24組合より成る全国鉄鋼労働者組織委員会（theNational Committee for Orga-














20) Foster, W. Z., op. cit., p.18.フォスターの最初の提案がなされてから AFL大会まで約2カ月
半「貴重な時間」が流れたが，そのほとんどはAF Lと合同組合との協議に費された。






























る」と指摘している（Foster,W. Z., op. cit., p. 20). 
23）ただし， t来瓦積工組合の加入金は7.25ドノレ，鋳型ヱ友愛会と木型工連盟のそれは5ドノレであった
(ibid., p. 23）。
24) Ibid., p. 25. 
25〕Ibid.,p. 34. 
26〕当初フォスターは少なくとも25万ドル必要であると考えていた（ibid.'p. 21）。 また，各組合から
の拠出金額は18年末になっても6,322. 5ドルしか達しなかった（Brody,D., op. cit., p. 68). 
27) Foster, W. Z., op. cit., p.25. 
28〕Ibid.,p. 26. 
















13 15, 223 i 
14 1, 538 
組合 No.は表－5と向。










































30) Foster, W. Z., op. cit., p. 32. 
31) Ibid., p. 34。とは言え，その数は少なし移動オルグが約40名（ストライキ中は75名〉，常駐オルグ































32) Ibid., p. 56.演説者に英語以外の言語の使用を禁じたのは，移民労働者，とくに東南欧系の不熟線
労働者の多くが英語を理解できなかったためである。
33〕Ibid.,p. 53. 
34) Taft, P. op. cit., p. 356. 




地区名 ｜人数 j 地区名
Pittsburgh 25,000 Coatesville 4,000 
Home st巴ad 9,000 Youngstown district 70,000 
Braddock-Rankin 15, 000 Wheeling district 15,000 
Clairton 4,000 Steub巴nsvilledistrict 12,000 
Duguesne-McKeesport 12,000 Chicago district 90,000 
Vandergrift 4,000 Buffalo 12,000 
Natrona-Brackenridge 5,000 Pueblo 6,000 
New Kensington 1,100 Birmingham 2,000 
Apollo 1,500 Johnstown 18,000 
Leechburg 3,000 Bethlehem Plant (5) 20,000 
Donora-Monessen 12,000 計 365,600 






職， 3. 8時間労働制の導入， 4.週休1日制の導入， 5. 24時間交昔、制の蕗止， 6.アメ











37) Ibid., pp. 74-5. 
38）たとえば，ジョーンズ・タウシでは，全面的なストライキが認められない場合， 「われわれは単独
でストライキを打たざるをえなLリと通告していた（Brody,D., op. cit,. p. 99). 
39) Foster, W. Z., op. cit., p. 77. 





























42) Ibid., pp. 140時5.
43) Davis, H. B., op. cit., p. 245.ストライキを指揮した一人の組合役員は，組織委員会の「結
集力は一組の家具のようなものであった」と，その寄り合い世帯的な性格を指摘していた (IWM
Report, p.167). 
































46) IWM Report, p. 160. 





挙げ，その背後に「多くのAF L役員の差別的態度」があったことを指摘している（Davis,H. B., 


























I., op. cit., p. 279〕． これらの多くは，直接的には「戦時中，産業の平和と生産の継続」を維持すべ
く全国戦時労働委員会（NWLB）の先導により設立されたものであり，本格的な普及は1930年代をま
たねばならなかった〔Wehle,L. B.，“War Labor Policies and their Outcome in Peace," Qua-
rterly Journal of Economics, Feb. 1919, p. 330.神代和欣「アメリカにおける『会社組合』の形成
と崩壊Jc『季刊労働法』第27号， 1958年泊。
51) Brody, D., op. cit., p. 81. 
52) Jacoby, S. M., Employing Bureaucracy, 1985, p.137. （荒又重雄他訳『雇用官僚制』北海道大
学図書刊行会， 1989年， 1756頁〉。
53) Brody, D., op. cit., p. 84. 
54) Ibid., p. 81. 


























17 i 30 I ・6時間半の間，古い炉底から煉瓦や燃え殻をシャベノレですくい，投げ，運ふとても署
O : 00 I ＼、。
o : 30 I ・またシャベルで燃え殻だ。空圧式シャベルとは1フィーも離れていないところでスラグ
を砕く。 3時間半。
4 : o I ・ポスも含め，皆相当限い。
s : o I ・皆，仕事をやめ，眠り，歌L、，ののしり， 6時をまちこがれる。
6 : o I ・帰宅。
6 : 45 I ？入浴，朝食。
7 : 45 I ・就寝。
16 : o I ・起床。よごれた服を着，宿舎に行き，夕食をとり，弁当を受け取る。
i7: 30 I ・出動。
IWM Report, p. 60. 
56) Report on Conditions of Employment in the Iron and Steel Industry in the United States, 





























57) IWM Report, p. 47, Gulick, C. A., op. cit., p. 23. 
58) IWM Report, pp. 48-9. 
59) Gulick, C. A., op. cit., pp. 39-40.これは1911年の4万5,248名より大幅に増加していた。
60〕IWMReport, pp. 76-7.事実，ゲィリーは，東南欧系移民の不足を補うべく，アジア系およびメキ
シコ系移民の積極的な受け入れを提唱した (Jacoby,S. M., op. cit., pp.133-4，邦訳， 172頁〉。
61）それは， 8時間以上の労働時間にたいし，半額の超過手当を支給するというものであり，実質的に
は12時間労働の変更ではなかった（Foster,W. Z., op. cit., p. 27〕。
62) IWM Report, p. 78. 
第一次大戦期のアメリカ鉄鋼業における労働努力の伸長とu.s.スティール社の専制的支配 43 
表 9 u. s.スティールの賃金 (1913-19)
従総業数員 ｜ 金支総払額賃 I 平1人均当 ｜（ 従製造業部員数門 I 金支払額賃 ｜ 平1人均当 生借計数賃
1913 228,906 905 923 100.0 
1914 179,353 162,380 905 131, 616 121, 655 924 103.0 
1915 191, 126 176, 801 925 140,875 133,538 948 105.1 
1916 252,668 263,386 1,042 187,289 200,022 1, 068 118. 3 
1917 268,058 347,370 l,296 198,711 263,895 1, 328 142.4 
1918 268,710 452,664 1, 685 199, 029 345,268 1, 735 174.4 
1919 251, 106 479,548 1, 902 188,550 374,204 1,984 199.3 
支払賃金額はL000ドル。
生計費指数は各年の12月時点の数値。
Gulick, C. A., op. cit., p. 57, 67. 
表10 熟練別平均賃金一一u.s.スティー ル一一一
I 1918 I 1919 
熟練労働者 I 2, 178〔100.0〕I 2, 502000. o) 
半熟練労働者 l L 534( 70. 4) I 1, 777( 71. o) 
不熟練労働者 I L 152( 52. 9) I 1, 335( 53. 4) 
アメリカ的生活気準 I 1, 760 I 2, 024 
最低生活水準｜ 1, 386 I L 575 






















コモン・レーパー〔 fl ) 





























64) Ibid., p. 84. 
65）実際，熟練労働者の多くは8時間労働の完全突施と引き換えに賃金の切下げにも応ずる考えを持つ
ていたと言われる（ibid.,p. 80〕．
66〕Quillin,I. J., op. cit., p. 312, 342. 





























67) !WM Report, p. 128. 
68) Ibid., pp. 132-5. 
69) Ibid., p.133. 
70〕たとえば，ゲィリー工場における黒人労働者は1913年の316名から18年lこlま1,295名に急増し，同工
場の従業員（2,199名〉の10.6%を占めるにいたった（Quillin,I. J., op. cit., p. 267, 278). 




後半における産業別組織委員会（Committeefor Industrial Organization, CIO〕ιよる鉄鋼
労働者の組織化に際しての一大教訓となったのである。
